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Empresa solicitante:  
AEV IBERICA 
 
I. Objetivo 
 
Determinar las propiedades mecánicas a flexión a temperatura ambiente y a 150 ºC 
para un material compuesto denominado FERROTEX. 
 
II. Procedimiento 
 
Los ensayos de flexión en tres puntos se han llevado a cabo en una máquina de 
ensayos universal INSTRON 1342 con una célula de carga de 5 kN (certificado de 
calibración ISO 7500-1 del 25 de julio de 2009) a una velocidad de desplazamiento 
de pistón de 2 mm/min y a una distancia entre apoyos de 64 mm (de acuerdo con las 
recomendaciones descritas en la norma UNE-EN ISO 178). 
 
Para los ensayos a temperatura se ha utilizado una cámara ambiental INSTRON 
3119-008 con una capacidad de trabajo desde -150 ºC hasta 600 ºC.  
 
 
Figura 1. Montaje completo utilizado en los ensayo de flexión en tres puntos. 
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Se han ensayado once probetas del material, cinco a temperatura ambiente y seis a 
150 ºC. En la figura 2 se muestra una imagen de las probetas, y en la tabla 1 se 
presentan las dimensiones de cada una de ellas.  
 
 
Figura 2. Probetas a ensayar. 
 
 Anchura  b (mm) 
Espesor  
h (mm) 
longitud 
L (mm) 
FERROTEX 1 10,0 4,8 80,5 
FERROTEX 2 10,0 4,7 80,5 
FERROTEX 3 10,0 4,8 80,4 
FERROTEX 4 9,9 4,9 80,5 
FERROTEX 5 10,0 4,7 80,5 
FERROTEX 6 10,0 4,0 80,5 
FERROTEX 7 10,0 4,0 79,6 
FERROTEX 8 10,0 4,0 80,5 
FERROTEX 9 10,0 4,0 80,3 
FERROTEX 10 10,0 4,0 80,2 
FERROTEX 11 10,0 4,0 80,3 
Tabla 1. Dimensiones de las probetas 
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III. Resultados 
 
En la figura 3 y 4 se presentan las curvas esfuerzo vs deformación para cada una de 
las probetas ensayadas a temperatura ambiente y 150 ºC respectivamente. 
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Figura 3. Curvas esfuerzo - deformación del material FERROTEX a temperatura ambiente 
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Figura 4. Curva esfuerzo - deformación del material FERROTEX a una temperatura de 150 ºC 
 
En la tablas 2 y 3 se presentan los valores de esfuerzo de flexión máximo (σfM),  
deformación a flexión para el valor de esfuerzo máximo (fM) y el módulo de flexión 
(Ef) para cada una de las probetas ensayadas.  
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Probetas 
σmax  
(MPa) 
fM 
(%) 
Ef 
(GPa) 
FERROTEX 6 248 2,7 15,6 
FERROTEX 7 236 2,3 16,7 
FERROTEX 8 235 2,4 16,5 
FERROTEX 9 219 1,8 17,9 
FERROTEX 10 215 1,9 17,5 
Promedio 230,5 2,2 16,8 
Desviación Estándar 13,6 0,4 0,9 
Intervalo de confianza (95%) 11,9 0,3 0,8 
Tabla 2. Valores de esfuerzo máximo, deformación y módulo de flexión para el material 
FERROTEX a temperatura ambiente 
 
Probetas 
σmax  
(MPa) 
fM 
(%) 
Ef 
(GPa) 
FERROTEX 1 210 2,7 10,7 
FERROTEX 2 216 3,0 10,2 
FERROTEX 3 210 2,7 11,1 
FERROTEX 4 197 2,4 11,3 
FERROTEX 5 209 2,9 10,3 
FERROTEX 11 157 2,3 10,0 
Promedio 200 2,7 10,6 
Desviación Estándar 21,8 0,3 0,5 
Intervalo de confianza (95%) 17,4 0,2 0,4 
Tabla 3. Valores de esfuerzo máximo, deformación y módulo de flexión para el material 
FERROTEX a una temperatura de 150 ºC. 
 
 
En las figura 5 se muestra cada una de las probetas ensayadas. 
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Figura 5. Probetas ensayadas. 
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